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Roti bakar tika wijaya merupakan perusahaan kecil menengah yang menjalankan aktifitas pekerjaan masi
sering kali mengalami Kendala dalam proses transaksi barang yang memudahkan dalam pencarian stok
barang habis yang menyebabkan kerepotan ketika penyusunan laporan untuk pemilik roti bakar tika wijaya
Dari permasalahan tersebut maka dibangunlah system informasi penjualan barang pada roti bakar tika wijaya
ini yang dapat menyajikan informasi secara akurat, cepat.Dalam penelitian ini digunakan metodenya dimulai
dari analisis sistem, perancangan sistem, implementasi system dan perawatan sistem. Dari hasil penelitian
tersebut akan menghasilkan proses pendataan barang, pendataan konsumen, pendataan petugas,
pendataan supplier, transaksi penjualan dan pembelian serta transaksi retur penjualan dan retur pembelian
sehingga memudahkan dalam pembuatan laporan yang akurat sesuai dengan kebutuhan roti bakar tika
wijaya. Sistem tersebut diharapkan mampu mengatasi kendala-kendala yang terjadipada roti bakar tika
wijaya dan dapat meningkatkan pelayanan transaksi jual-belipada roti bakar tika wijaya
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Toast when wijaya a small to medium companies that run activities masi work often encounter obstacles in
the process of transaction of goods that facilitate the search for stocks run which causes inconvenience when
preparing the report to the owner on toast when wijaya Of these problems, he built the information system of
selling goods on toast when this wijaya to present accurate information, this study used the method
cepat.Dalam starting from system analysis, system design, system implementation and system maintenance.
From the results of these studies will result in the collection of goods, customer data collection, data
collection officers, supplier data collection, sale and purchase transactions as well as transactions and sales
returns purchase returns that facilitate in making accurate reports in accordance with the needs of toast when
wijaya. The system is expected to overcome the obstacles that terjadipada toast when wijaya and can
improve service transactions concerning belipada toast when wijaya
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